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Teacher’s training about support to the child allergic to foods in school
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ABSTRACT 
Allergy to foods is increasing rapidly in children at school in recent years. Therefore we put an interview 
survey about child’s allergy to foods into effect for a class homeroom teachers and a healthcare room teachers 
in an elementary school. 
Training about first aid correspondence to an anaphylaxis shock by allergy to foods couldn’t receive 
teachers enough, and as a result, we found out that it’s felt anxiously. 
Therefore even if teachers are in the busy daily school business, the systematic correspondence able 
to cooperate and be piling up small training is desired of class homeroom teachers and a healthcare room 
teachers.
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